Kenyataan Tender, 17 April 2012 by Utusan, Malaysia
Surat khahar: l'tuýan Saraýkak 
}lari/I'arikh: 17/04/? 01 1 Rahu 
Muka . oral: 
T<<juk : Kcnyal<<<in Tender 
KENYATAAN TENDER 
I ender adalah dipelawa kepada kontraktor pembekal yang berdaflar dengan Kementerian 
Kewangan Malaysia (KKM) / Perbendaharaan Malaysia Sarawak / Sabah (PMS) 
h, 'rl, Iavakan dan herpengalaman untuk mernasuki tenderhagi perkhidmatan bcrikut: 
HARGA 
NO. TENDER/ ßUTIRAN 51.111. / DOKl1MEN / TARIKH 
TAWAKAN ßIDANG TEMPOH. Il1ALAN TUTUP 
l! NIMAS/T(8)/2012(2) KKM/PMS RM100.00 15 Mei 2012 
. 
Crliedule oJ Rates for Periodical 220117 Senaskah (Selasa) 
Service of LV/AL1S 1I chicle dan/atau 
lanctsive of Sparr /'art Schedule 220118 23 April 2012 (Isnin) 12.00 Vhari 
1 Rate At Ilniversiti Malaysia dan /atau sehingga 
sarawak (UNIMAS), 94300 Kota 220119 11 Mei 2012 Peti Tender 
tiamarahan, Sarawak dan/atau (Jurnaat) No. I 
220122 
1cmDat Taklimat/º.. awatan Taoak Tarikh 
(Diwaiihkan) TaklimaVLawatan 
Ililik Mesyuarat Unit 23 April 2012 
1'engangkutan, Penunahan dan (Isnin) 
L Perkhidinatan Am, jam 10.00 pagi 
Kam us Timur 
I Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh didapati daripada Unit 
Perolehan, Pejahat Bendahari, Aras 1, l3angunan CAN-l, Universiti Malaysia Sarawak, 
Kota Samarahan dengan bayaran secara tunai, deraf bank, wang pos, kiriman wang 
yang dihuat atas nama "UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK". 
2 Kontraktor / Pcmbckal dikehendaki menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN dengan 
Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia (Sarawak/Sabah) (mana yang 
berkenaan) dan menyerahkat satu salinan (fbtostad) sijil-sijil terscbut semasa membeli 
Dokumen Tender. Hanya Kontraktor / Pembekal yang menghadiri taklimatAawatan 
tapak sahaja dibenarkan membeli dokmncn tender yang dijuai sclepas 
taklimal/Iawatan tersebut. 
3 1)okumen yang telah lengkap diisi hendaklah dikemhalikan di dalarn sampul surat herlakri 
dan ditulis di sehelah alas kiri sampul No. Tender dan butiran tawaran dan diaiamatkan 
kepada Naib Cansclor, Universiti Malaysia Sarawak, Pejabat Bendahari (Unit 
Perolehan), Aras 1, Bangunan CAUH, 94300, Kota Samarahan, Sarawak. Dokumen 
tender hendaklah dirnasukkan ke dalatn Peti'Fender yang ditetapkan. 
4 lender yang Icwat diterima dari tarikh dan maxi ditctapkan tidak akan dipcnimbangkan. 
Pihak UNIMAS tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang 
fender. Semua kos pengangkutan yang berkaitan dengan pembelian dan penghantaran 
dukumen tender ini adalah menjadi tan gun jawab kontrakior i pembekal. 
i 
